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ESD 地域創生研究センター設立記念 
第一回全国 ESD 自治体会議・フォーラム 
プログラム 
 
1日目 第一回全国 ESD自治体会議 










16:00 − 16:20 開会の挨拶：立教大学 ESD研究所の取り組みについての紹介     
阿部 治（立教大学 ESD研究所所長） 
16:20 − 16:35 北海道羅臼町における取り組み： 
湊屋 稔（町長）、山﨑 守（教育長） 
16:35 − 16:50 静岡県西伊豆町における取り組み： 星野浄晋（町長） 
16:50 − 17:05 長野県飯田市における取り組み： 牧野光朗（市長） 
17:05 − 17:20 福井県勝山市における取り組み： 山岸正裕（市長） 
17:20 − 17:30 休憩 
17:30 − 17:45 長崎県対馬市における取り組み： 比田勝尚喜（市長） 
17:45 − 18:00 山形県高畠町における取り組み： 丸山信也（教育長） 
18:00 − 18:15 東京都多摩市における取り組み： 清水哲也（教育長） 
18:15 − 18:30 福岡県大牟田市における取り組み： 安田昌則（教育長） 
18:30 − 18:45 環境省からの報告： 中井徳太郎（総合環境政策統括官） 
18:45 閉会の挨拶 
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10:00 − 10:07 立教大学 ESD研究所挨拶 阿部 治（立教大学 ESD研究所所長） 
10:07 − 10:12 ご挨拶                          
河野通治（環境省大臣官房環境経済課 環境教育推進室長） 
10:12 − 10:17 ご挨拶                        
小林洋介（文部科学省国際統括官付 国際戦略企画官） 
基調講演  
10:17 − 11:17 基調講演 藻谷浩介（日本政策投資銀行地域企画部特任顧問） 
自治体の事例発表  
11:17 − 11:29 東京都多摩市の事例発表                    
山本勝敏（教育委員会教育部教育指導課 統括指導主事） 
11:29 − 11:41 北海道羅臼町の事例発表                    
金澤裕司（自然環境教育主幹）、坂本勇介（社会教育課主事） 
11:41 − 11:53 宮城県気仙沼市の事例発表 
小野寺裕史（教育委員会学校教育課 副参事） 
11:53 − 12:05 福島県只見町の事例発表 渡部早苗（教育長） 
12:05 − 13:05 昼食休憩 
13:05 − 13:17 長野県飯田市の事例発表 
田中清一（教育委員会学校教育課 教育指導主事） 
13:17 − 13:29 静岡県西伊豆町の事例発表 川口英之（まちづくり課） 
13:29 − 13:41 福井県勝山市の事例発表 
安居幸恵（教育委員会教育部 学校教育課教育指導グループ） 
13:41 − 13:53 岡山県岡山市の事例発表  
内藤元久（市民協働局 ESD推進課） 
13:53 − 14:05 福岡県北九州市の事例発表                   
武冨里枝（環境局総務政策部環境学習課 ESD推進係長） 
14:05 − 14:17 福岡県大牟田市の事例発表  
平河 良（学校教育課長） 
14:17 − 14:29 長崎県対馬市の事例発表 
前田 剛（しまづくり推進部 しまの力創生課係長） 
14:30 − 14:50 休憩 
14:50 − 15:30 総括討論 
